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理学体系』第 6 巻第 2 章「自由と必然」（SL:836-848）の章で展開されている。ここで議論される「意
志の自由 the freedom of the will」の問題は、先に取り上げた「自由」の問題においても重要な意
味を持ってくると思われる。
5	 同様の指摘として G. W. スミス。G. W. Smith,’SOCIAL LIBERTY AND FREE AGENCY-Some ambiguities in Mill’s 
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理学体系』のなかで示した「生活の技術 Art of Life」、つまり行為や行為のあり方を評価する枠組
みとして三つの二次的な価値原理を採用するという考え方を考慮する必要がある。ミルによれば
「生活の技術」は、「道徳性 Morality」「慎慮（政策）Prudence（Policy）」「審美 Aesthetics」の三部




















































・ ・ ・ ・ ・ ・
るやいなや」（傍
点筆者）という箇所と、その直後の「われわれがこ
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
こで考慮する必要のあるすべての国民の場合
には、ず



































































ミルの著作からの引用はすべて The Collected Works of John Stuart Mill, 33vols, ed. by J. M. Robson, 
University of Toronto Press, 963-99 から行う。本文中での引用などは以下の文献名を示す略記
号とページ数を示す。また訳出の際には以下に示す文献を参照したが、必要に応じて訳を変えた。
OL:On Liberty : CW8　早坂忠訳「自由論」関嘉彦責任編集『世界の名著　ベンサム／ J. S. ミル』
（中央公論新社 979）
UT:Utilitarianism : CW0　伊原吉之助訳「功利主義論」　同上
AB:Autobiography : CW　山下一重訳注『評注　ミル自伝』（御茶の水書房 2003）
SL:A System of Logic : CW7-8　大関将一訳『論理学体系 6』（春秋社 959）
スーザン・メンダスの著作に関しても同様に略記号を使用し、ページ数とあわせて本文中に示す。




The Range of Mill’s Harm Principle —Spontaneity as the possibility of individual autonomy—
The Range of Mill’s Harm Principle
   —Spontaneity as the possibility of individual autonomy—
Naoki kashImoto
 This article focuses on Mill’s Harm Principle and considers the condition of its 
application and its end. In On Liberty, he, by introducing this principle, emphasizes that it is 
crucial to defend individual liberty. The end of the principle is generally thought to defend 
individual autonomy or self-determination. However, this interpretation confuses the end 
of the principle with the condition for applying the principle. I think, therefore, that the 
interpretation is not sufficient. Although Mill thinks that individual autonomy is desirable in 
and for itself, it is not the condition of the application of the Harm Principle. The condition 
Mill bears in mind is spontaneity.
 To make this point clear, we examine his considerations of the freedom of the will 
in A System of Logic and the interpretation on the principle by Susan Mendus. Through 
arguing on the freedom of the will in A System of Logic, Mill confirmed that human beings 
is a subject who spontaneously acts on his own will. Spontaneity is here his main concern. 
Mendus, in Toleration and the Limits of Liberalism, describes that Mill tends to defend 
liberty and diversity in On Liberty and that the defense depends upon the value that he 
places on individual autonomy. She is, however, worried that, because he embraces the 
belief in the possibility of moral progress and the optimism about human nature supporting 
the belief, many people are categorized as the non-autonomous and are excluded from the 
sphere of the application of the Harm Principle.
 We notice, however, that she misses an important point that Mill, by discussing the 
principle, persistently deals with liberty regarding individual sphere. Behavior in the sphere 
is, by definition, not concerned with the right or wrong of it. And, if we carefully read Mill’s 
exclusion clause of the principle, we realize that the people who impose their own opinions 
and inclinations on others are included in the condition for applying the principle. 
 Through our considerations, we conclude that the condition of application of the 
Harm Principle is not individual autonomy but individual spontaneity.
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